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NYELV ÉS IRODALOM 
K Ö T E L E S E K S Z A K S Z Ó K I N C S E K A L O C S Á N [1] 
í r ta: BÉKÉSI IMRE 
Kihaló mesterség a kötélfonás. Aki érdeklődik e szakma iránt, néhány idős 
mestert talál düledező fészerekben, elkopott szerszámok között. Velük fog kihalni 
ez a régi kézműipar. így történik Kalocsán is, ahol pedig a kötélgyártásnak jelentős 
hagyományai vannak. 
A kalocsai kötelesek a környék mezőgazdaságának szükségleteit látták el kötél-
és zsinóráruval. Sokrétű munkájukat tanúsítja egy 1940-ben nyomtatott üzleti leve-
lezőlap is, amelyen az alábbi hirdetés olvasható: „Raktáron tartok és készítek min-
denféle kötél- és zsinegárut, sport- és halászati cikkeket, zsákot, ponyvát, hálót és 
lópokrócot." A kötelesmesterség számára jó feltételeket nyújtott ez a vidék. Nemcsak 
azzal, hogy a lakosság zöme mezőgazdasággal foglalkozott, s többféle kötélre volt 
szüksége; hanem egyúttal kiváló kendert is termelt, és a nyersanyagot helyben bizto-
sította. Ezt olvashatjuk az 1862. évi Sárközi Árvízkönyvben: „Látni itt-ott gyönyörű 
kendert és ennél is szebb lent, mely pár év előtt is nagyban termeltetett s jelentékeny 
jövedelmi forrást képezett. Len széles e határban szebb aligha terem, mint a Sárköz-
ben s különösen Kalocsa földjén" [2]. 
A kötéláru értékesítési alkalmaiban sem volt hiány: „Vásárjait Kalocsa már 
1720-ban kapta meg. Négy vásárja volt évente. Éspedig a Mátyás-napi, Úrnapi, 
Nagy-Boldogasszony-napi és András-napi. Vásárjait nemcsak a környék, hanem a 
bácskaiak és dunántúliak is tömegesen látogatják. Évente kb. 6200 marhalevelet állí-
tanak ki, és 6400 átírás törénik" [3]. Ilyen kedvező helyi adottságok mellett nem le-
hettek utolsók Kalocsa mesterembereinek sorában a kötelesek. 
Első adatként az 1790. évi egyházi összeírásokban találhatók, ahol Fekete János 
egy segéddel és Scháífer János magánosan dolgozó köteles neve szerepel. [4] „Mint 
országszerte mindenütt, úgy Kalocsán sem alkottak minden egyes iparág űzői külön-
külön céhet, hanem többféle iparág tagjai egyesültek egy céhben ... Legkevertebb 
volt a különvált szíjgyártó céh, amelyet az 1872-ben tartott céhet feloszlató gyűlés 
jegyzőkönyve szerint a szíjgyártók, kalaposok, cipészek és kötelesek alkottak". [5] 
A kötelesek már létszámuk alapján sem lehettek jelentéktelenek a szíjgyártó céhben: 
„1823-tól 72-ig, tehát 50 éven át mindössze 42 tag állott be a céhbe, akik között volt 
9 cipész, 6 kötélgyártó, ezek között 2 dunapataji, 3 kalapos, 1 szitás, 1 ruhafestő, 
1 téglaégető, 1 építőmester volt". [6] 
A céh feloszlatása után két mester dolgozott önállóan: Kiss Antal és Grenyó 
István. [7] Fiaik is sikerrel folytatták a mesterséget. Faragó Károly solti köteles az 
1904—5-ös években náluk volt segéd. E dolgozat anyagának gyűjtésekor (1957-ben) 
még jól emlékezett arra az időre. Elmondta, hogy Grenyó Gusztáv az ipar jövedelmé-
ből forgalmas kocsmát nyitott, Kiss Ferenc kötélgyártó pedig a varos egyik legtekin-
télyesebb polgára lett. Több segéddel dolgoztatott, s különösen az Érseki Uradalom-
nak szállított sok árut. Marha- és borjúkötelet, kötőféket, istrángokat mázsás téte-
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lekben rendeltek nála, s volt olyan ősz, amikor csak dohányzsinegből négy mázsát 
készítettek az inasok. Nagy volt a kereslet, könyen meggazdagodhatott a mester. 
Kiss Ferenc visszavonulása után mesterségének utódai már nem vergődtek magasabb-
ra az átlagos iparosnál, bár nem éltek rosszul. Az első világháború előtt a kender 
mázsája 20 korona volt, a kötelet 80 koronáért adták. Egy év alatt a pusztán család-
tagokkal dolgoztató köteles 14—15 mázsa kendert is feldolgozott. Az adó nem ter-
helte túlzottan, így öt-hat hold földet meg tudott vásárolni; ebből élt öregségében. 
Az idős mesterek (Faragó Károly, Rudnai Kálmán, Fejes József) emlékezése szerint 
jó szakma volt a kötélkészítés. 
A húszas évektől kezdett hanyatlani az ipar. A század elején kialakuló gépi 
kötélgyártás túlzottan még nem rontotta a kis mesterek üzletét. A gyári ponyvák, 
pokrócok, majd a hosszú, egyenes, ún. műszaki kötelek elhódították ugyan a piacot, 
de a mezőgazdaságban használatos kötélfajtákat továbbra is csak a kisiparos tudta 
készíteni. Itt ti. a vége felé egyenletesen vékonyodó, tehát csomózható, hurkolható, 
ún. kónikus kötelekre van szükség, s ilyeneket nagyüzemi gépekkel nem lehet gyártani. 
Veszélyesebb lett az iparra a lánc. A láncból készített istráng, nyakló lényegesen 
tartósabb, így olcsóbb a kötélnél. Ez már több vásárlót, főként fuvarosokat vont el 
kötelesektől. Ennek ellenére sokan megmaradtak a kenderkötél mellett. Nyugtala-
nabb lovak könnyen belekeverednek a hámba, és a veszélyes helyzetből csak úgy sza-
badíthatók ki gyorsan, ha a köteleket elvagdossák. Ezt lánccal nem lehet megtenni. 
A ló pedig többe kerül, mint amennyi a láncon megtakarítható. Sajnos, a lovak ke-
reslete sem változatlan. A terjedő erőgépek mind feleslegesebbé teszik őket. Amennyi 
megmarad közülük, azt a kötélgyártók nélkül is könnyen felszerszámozzák. A mező-
gazdaság nagyüzemi átalakulásával elveszíti jelentőségét a kisipari kötélgyártás. 
A kalocsai mesterek közül Békési Imre még 1944-ben elesett a fronton. Adat-
közlőim közül 1953-ban Matula Pál, 1956-ban Rudnai Kálmán, 1960-ban Fejes 
József halt meg. A solti Faragó Károly is már tanítónak adta fiát, pedig az ő csa-
ládjában négy emberöltőig visszavezetve minden férfi a köteles szakmát tanulta ki. 
Ma már nincs olyan fiú a környéken, aki az apja szerszámait venné kézbe, és tanu-
lónak sem jelentkezik senki. Kalocsán ma már egyedül csak a dunapataji származású 
Kovács Pál dolgozik. Utóda nincs, néhány év múlva ő is beadja az ipart, s ezzel — 
iiia legalábbis így látszik — Kalocsán is kihal ez a régi mesterség. Voltaképpen ez 
indított arra, hogy az alábbi, 1955 és 1963 között gyűjtött anyagot közzétegyem: 
abstukkolt kötél fn 
Hatvannégy fonálból készülő erős, vastag 
kötélfajta, amelynek már a négy ága is kötél: 
Máma má senki sé röndöl abstukkót kötelet. 
ág fn 
Szálazás művelete közben így nevezik a 
zsinórokat: Né hajcsd ojan gyorsan a gépet, 
összecsapódnak az ágak! 
ágvezető fn 1. ler 
álladzó fn 
A kötőfékfejnek az a zsinór része, amely 
egy csomóval lazábbra vagy szorosabbra ál-
lítja az állat fején: A fej elég nagy lönne a tóra, 
de az áladdzója rövid. 
állatvásár fn 
A kétnapos vásár második napja, amikor a 
vásártéren a jószágon s a kapcsolatos iparo-
kon kívül csak vendéglátó sátrak vannak: A kö-
telesöknek az álatvásár jelentötte az űzletöt. 
anyag fn 
1. Termelőtől vagy kiutalásra vásárolt nyers-
anyag (tilolt kender, szalagkóc): A műt kiu-
talásba szöbb anyag gyütt. 2. Gerebenezett, fo-
násra előkészített kender: Ebbű a szép szálas 
anyagbú lehet vékony fonalat fonyni. 
anyagelőkészítés fn 
Gerebenezés, a tilolt kender fonásra való-
előkészítése: Hónap előkészítőm az anyagot a 
bikakötelekhö. 
anyagkészítés fn 1. anyagelőkészítés 
Készítők anyagot délutánra. 
anyagkiutalás fn 
A mai kisiparosok nyersanyagellátását köz-
pontilag a KIOSZ (Kisiparosok Országos Szer-
vezete) intézi. A helyi szervezet javaslatára 




. A központi anyagellátás megszervezése előtt 
a kötelesek a vásárokon szerezték be kender-
szükségletüket: A faddi vásáron mindig szép 
anyagot vásárótam. 
áztat ts ige 
Kendert áztat: A faddiak értötték, hogyan kő 
úsztatni a kendört. 
áztatás fn 
A kendernövény rostjait összetartó ragasztó 
anyagok kioldása: Az ásztatássá tönkre lehet 
tönni a kendört. 
áztató fn 
Kenderáztatásra alkalmas vízterület. Rend-
szerint folyók mellékágainak, patakoknak, 
belvizeknek áztatás céljára hatóságilag kije-
lölt része: Az,úsztató vizibe nem maradnak mög 
a halak. 
áztatott kender fn 
Olyan kender, amelynek rostjai közül a 
ragasztó anyagokat már kioldották: Az osz-
tatott kendört csak akkó lehet tilóni, ha má 
mökszáratt. 
bálakötél fn 
Vastag kócfonalak laza összeeresztésével 
készített kötél, amelyet régen a tilolt kender 
bálázására, csomagolására használtak: Az-
előtt a gyári kendört bálakötelekké csomagóták, 
mostan dróttá csinájják. 
bálkötél fn 1. bálakötél 
beborít ts ige 1. borít 
Ezöket a fonalakat beborítom, mer nagyon 
tarkák. 
becsülköl ts ige 1. csülköl 
A visszahajtás előtt még becsülkölöm á 
marhaszárakat. 
befon ts ige 
A köteleknek azt a végét, amely a klíderekre 
Volt hurkolva, kézzel kell befonni: Befonom a 
szárakat. 
behajt ts ige 
Az erős, vastag kötelek, pl. a rudalók szála-
zásakor a szálazógépet hajtja, forgatja. Ez a 
.munka erős fizikumot igényel: Máj gyün, asz-
tán behajtya a rudalókat. Máj behajtom én 
iiket. 
bél fn 
1. Durva kóc- vagy jutafonál, amelyet ken-
derrel borítanak be, hogy mutatósabb áru le-
gyen belőle: Jutábú erős bél van. 2. Az erős 
kötelek ágait (pl. 28 fonalas istráng) 7—7 fo-
nálból zsinórozzák. Ez esetben a 7. fonál bél-
ként, a zsinór közepén helyezkedik el: Zsinó-
rozás közbe nagyon kő vigyázni a bélre, nehogy 
összekapja a fonalakat. 
berájbol ts ige I. befon 
Ameddig zsinórosztok, addig én berájbolom 
a szárakat. 
beszálaz ts ige 1. szálaz 
Kirakom a zsinórokat a napra, had szik-
kaggyanak egy kicsit. Máj utána beszálazzuk. 
bitó fn 
Kendertörő szerszám 1. tiló: Egész nap 
csabdosni a bitóvá, éfárassza az embör karját. 
bodor fonál fn 
Olyan fonálfajta, amelyet az átlagosnál több 
sodrával fonnak, hogy a szálak sűrűbben, mu-
tatósabban csavarodjanak benne: Á ruhaszá-
rító kötélnek bodor fonalat készítünk. 
borda fn 
A lópokróc szövéséhez használt eszköz: So-
ká tartott, még a bordába befűsztük a fonala-
kat. 
bontógereben fn 1. nyolcas gereben 
A bontógerebennek erős, vastag fogai van-
nak. 
borít ts ige 
Borítás céljára készített fonalat, belet (1. 
ott) kenderrel borít: Eszt a ronda anyagot 
muszáj lössz borítani. 
borítás fn 
A fonásnak az a módja, amelyben az előre 
elkészített kócfonalat, a belet kenderrel borít-
ják be, mintegy újra fonják, hogy mutatósabb 
árut készíthessenek belőle: Boritáshó nem 
mindön köteles ért. 
borítófa fn 
A borítás eszköze, 12—15 cm hosszúságú, 
2—3 cm átmérőjű, hosszában két félre hasított 
fahenger: A boritófává a markomba szorítom 
a belet, a résön mög engedőm rá a kendört. 
borított fonál fn 
Kenderrel borított kócfonál: Nem is látni 
rajta, hogy borított fonál. 
borított kötél fn 
Borított fonalakból készített kötél: Nem 
mindön borított kötél gyönge: Ha a bél jó; 
akkó sokat kibír. 
borjúfej fn 
A borjúkötélfej rövid, szakmai használatú 
névváltozata. 1. borjúkötél: Még van néhány 
borjúfej a kamrába, de a hétön má fonyni kő 
aszt is. 
borjúkötél fn 
A borjú vezetésére, megkötésére való kötél. 
Szerepe ugyanaz, mint lovaknál a kötőféké. 
Két részből áll: a négy fonálból készült, fa-
csattal záródó borjúkötélfejből (borjúfej), és a 
szintén négy fonálból készült borjúkötélszár-
ból (borjúszár): A borjúkötelet csak kócbú 
fonnyuk. 
borjúkötélfej fn 1. borjúkötél 
A számlára külön ki kő írni, hogy borjú-
kötélfej mög borjúkötélszár. 
borjúkötélszár fn 1. borjúkötél 
borjúszár fn 1. borjúkötél 
Ebbű a szép szálas kócbú borjúszárakat fonok. 
berleeresztő kötél fn 
15—20 m-es, kb. 30 mm vastagságú kender-
kőtél, amellyel a nehéz boroshordókat engedik 
le a lejtön: A borléeresztő kötelet is má a gyár-
bú vöszik. 
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börtli fn 
Rövid szálú kender, amelyet gerebenezéskor 
a másodszori lehúzással választanak ki: Van 
még éggy kis börtüm, kifuttya aszt a néhány 
szárat. 
buga fn 
• A magvas kender termése: Amejik kendö-
rön buga van, abbtí má nem tossz kötél. 
bugázás fn 
Az a tevékenység, amellyel a magvas ken-
derről leválasztják a bugát: A magvas kendört 
gerebenön bugázzák te. 
bugagereben fn 
• Erős fogú gerebenfajta, a magvas kender 
bugáját rajta választják, bugázzák le: A buga-
gereben fogai köszt áthúzogattyák a kórót, a 
buga mög leválik. 
cérnaistráng fn 
A legjobb minőségű istrángfajta, 28 fonál : 
ból készítik: A cérnaistránghó vékony fonala-
kat fonunk, jó anyag kő hozzá. 
cigli fn 1. bél 
Ez a fekete kóc legfőjebb ciglinek jó. 
cölöpverő kötél fn 
15—20 mm vastagságú kenderkötél, amely-
lyel a cölöpöt, illetve kútveréskor a csövet 
verő súlyt émelgetik: Néha még csinálunk hosz-
szú, égyenös kötelet, cölöpverő kötelet, kútverő 
kötelet, de a gyári kötél ócsóbb. 
csikófej fn 
A csikókötőfékfej rövid, szakmai használatú 
-változata. 1. csikókötőfék: Két csikófejet attam 
é a piacon. 
csikókötőfék fn 
A csikó vezetésére és megkötésére való kötél; 
fej és szár részből áll: Csikókötőfékbü még van 
néhány darab. 
csikókötőfékfej fn 
Zsinórból készülő szerszám, különleges hat 
csomóval formálják ki a fej, orradzó és az 
álladzó részt, 
csikókötőfékszár fn 
Hat db dupla lengre (hosszúságra) font, 
végei felé egyenletesen vékonyodó fonálból 
készített kötél, 
csikószár fn 
A csikókötőfékszár rövid, szakmai haszná-
latú névváltozata: Azelőtt a csikószár éggyik 
zsinórját befestöttük pirosra, ződre. Jobban 
teccött a kuncsaftnak. 
csinál ts ige 
Készít: A miit nyáron rengeteg marhakötelet 
csinátam. 
csomag fn 
20—25 db kész kötél egy kötegbe foglalt 
formája: Néha éggy téesz nem darabszámra 
vásárol, hanem éggy egész csomag kötelet évisz. 
csülköl ts ige 
Istráng, rudaló, marhakötélszár stb. végére 
hurkot formál: Nagyon nedves még ez az ist-
ráng, így nem lehet csiilkőni. 
csülkölő fn 
Csiszolt ökörszarvból készített szerszám. 
A hegyével tágítanak rést a kötél ágai között, 
hogy csülköt formálhassanak rajta: Ojan ke-
mény, hogy a csülkölő sé mögy át rajta. 
csülök fn 
Istráng, rudaló, marhakötélszár stb. végére 
formált hurok: Csülök nékű nem lehetne a 
hámjára kötni az istrángot. 
debreceni kötőfék fn 
Kötőfékfajta: négyágú, tizenkét szálú kötél-
ből kötőfékfűző deszkán fűzik: Sokan a deb-
receni kötőféköt keresik, mer kötélbü van. 
dobóháló fn 
Halászhálófajta, amit régen a kötelesek is 
készítettek: A dobóhátóhó érteni köllött, mer 
annak különlegös méretei vannak. 
dobókötél fn 
A dobóháló része, 7—8 mm-es, 15—20 m 
hosszúságú kötél: Dobókötelet még máma is 
csinálok, de csak röndölésre. 
'dohányzsinór fn . 
A dohánylevelek felfűzésére való kétágú, 
polírozott, enyves vízzel lesimított zsinór: Az 
ijen zsinórféléket, dohányzsinórt, paprikazsi-
nórt a gyár filléröké csinája. 
drőzni fn 1. tömítőkötél 
dupla leng fn 
Mértékegység: az egyik végüktől a másik 
felé egyenletesen vékonyodó kötélfajtákhoz a 
fonalakat dupla méretre, lengre fonják, s 
zsinórozáskor középütt, a legvastagabbra font 
helyen kettőbe hajtják: Az istrángot mög a 
szárakat mindig dupla lengre kő fonyni. 
ecselő fn 1. négyes gereben 
A négyes gerebent mongyák ecselőnek is. 
egyenes sodra fn 
Borítás alkalmával, ha a borító kendert a 
bél sodrási irányával megegyezően fonják, 
akkor egyenes sodrára fonnak. Ellenkező eset-
ben fordított sodráról beszélnek: Ha erős a 
bél, akkó égyenös sodrára borítok. 
egyszerű zsinórkötőfék fn 
Kötőfékfajta; három darab háromágú zsi-
nórból kötik: Ez csak éggy éccerű zsinórkötő-
fék, hat csomót kötök rajta, oszt kész. 
elsőszál fn 
A legjobb kender, amit két-háromszori gere-
benezéssel, lehúzással választanak ki vékony 
fonalak fonására: Ez ujan kendör, hogy nem 
érdömös kivonni az első szálát. 
eregetőkaró fn 
Földbe leásott, kb. 5 m magasságú, villany-
karó vastagságú oszlop. Két csigaszerkezettel 
egy hosszú kötél van átvetve rajta, ami súly-
lyal terhelve a szükséges ütemben engedi a 
forgó hengert a sodrásban rövidülő kötél után: 
Eszi az erögetőkarót a szálvógni hejött csiná-
tam. 
érlelés fn 
Az áztatás és szárítás után a kenderkévé-
ket kazlakba rakják, ahol bizonyos fülledés 
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következtében érlelődik a kender: A jó értét 
kendört könnyebb tilóni. 
fej fn 
Beszédhelyzettől függően kötőfékfej, borjú-
vagy marhakötélfej: Szárak má vannak ké-
szen, de a fejeket még össze kő állítani. 
fenékhorogzsineg fn 
Kétágú halászzsineg, amelyet zsinórozás 
után vízbe áztatnak és kifeszítve többször 
ledörzsölnek: A fenékhorogzsineg is má nej-
lonbú van. 
flak fonál fn 
A szokásos, átlagos sodrású fonál neve: 
Az ijen közönségös fonálnak fiak fonál'a neve, 
de nemügön szoktuk mondani. 
flektol ts ige 
Háromágú zsinórokból kötőhorgon kézi-
munkát készít, 
flektolás fn 
Az a kézimunkamód, amelynek során há-
romágú zsinórokból a kötőhorgon kötőfék-
fejet, nyaklót kötnek, flektolnak: A flektolás 
csak eccerűnek láccik, nagyon kő ott figyéni a 
zsinórokat. 
flektolt kötőfék fn 
. Kötőfékfajta; öt pár 3,5 öl hosszúságú, 
háromágú zsinórból kötőhorgon fíektolják: 
A flektót kötőfék nagyon mutatós áru. 
flok fn 
: Kb. 15 cm-es sima bot, két fonál zsinórozá-
sakor a ler szerepét tölti be. L. ott: Hagyd, 
nem is kő a flok, elég, ha az ujjam töszöm a 
fonalak közé. 
fog fn 
1. gerebenfog: Van égy régi gerebenöm, a 
fogai még egészen jók. 
fogasbak fn 
Rövid, kb. 80 cm-es nyelű, gereblyeszerű 
eszköz, amellyel a hosszú kötelek szálazása-
kor alátámasztják azágákat : L. száltartó: Ha 
van segíccség, aki möktartya az ágakat, akkó 
nem kő a fogasbak. 
fölgombolyít ts ige 1. gömbölyít 
Borítás előtt a belet főgombojítom, mer így 
könnyebb bánni vele. 
fölhajt ts ige 
A szálazás kezdetekor sodrot hajt a zsinó-
rokba, sűríti azokat: Ezök nagyon laza zsinó-
rok, jó hajcsd fő üket! 
fölhajtás fn 
A szálazás folyamatának első szakasza, ami-
kor a zsinórokba több sodrot hajtanak: Nem 
lehet főhajtás nékíí mingyá összeereszteni, mög 
kő várni, hogy a zsinórok jó mögsürüsöggyenek. 
fölhúzókötél fn 
6—8 m hosszúságú, 12 szálú kenderkötél, 
amivel a halász a csuhéjt kiemeli a vízből: 
Ezzé a föhúzókötéllé égy bálnát is kieméhet a 
vízbű. 
fölráz ts ige 
A gerebenben visszamaradt kócot a kóc-
rázón fölrázzák, hogy szálai' kilazuljanak, s 
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így könnyebben lehessen fonni: Van égy csomó 
kócom, amit még fő kő rázni. 
fölrázás fn 1. fölráz 
Főrázás nékíí a sok csomó miatt nehéz lön-
ne fonyni. 
fölszabadít ts ige 
Három évi tanulás után vizsga eredménye-
ként segéddé nyilvánít: Tizenöt év alatt csak 
éggy inast hosztak hozzám főszabaditani. 
fölszed ts ige 
Az elkészült, földön fekvő zsinórokat a 
további feldolgozás célja szerint párosával vagy 
3—4—5-vel karikába fölszedik: Zsinórozunk 
tovább, csak ezöket a zsinórokat főszödöm, 
hogy né foglaják a hejet. 
fon ts ige 
Kenderből, kócból fonalat sodor: Ha mög-
löszünk a zsinórozássa, akkó szárakat fonok. 
fonál fn 
Minden kötéláru elemi része, kenderből vagy 
kócból készül: Szép, égyenös fonalai vannak 
ennek a zsinórnak. 
fonás fn 
A kötelesmesterség alapvető tevékenysége, 
amely során a kendert, kócot a fonókerék 
vagy a fonógép segítségével fonállá sodorják 
össze: A kötelek készítésibe a fonás tart leg-
tovább. 
fonó fn 
A fonás tevékenységét végző munkás: Se-
géd koromba sokszó én vótam a fonó, mer 
szép, égyenös fonalakat fontam. A többiek ge-
rebenösztek, zsinórosztak. 
fonógép fn 
A fonókerék modern változata, amelyhez 
már nem kell kerékhajtó, mert maga a fonó 
munkás működteti: Eszi a jószálú kendört ma-
gam csinálom mög a fonógépön. 
fonóhorog fn 
' Rekeszes faorsóval burkolt, erős, egyenes 
drótból készített horog, amely a fonókerék-
től szíjáttétellel kapott sodrást a keletkező fo-
nálnak adja-át: Eszt a jó pörgő, vékony fonó-
horgot szeretöm hasznáni. 
fonókerék fn 
A fonás és a zsinórozás régi, egyszerű, de 
nélkülözhetetlen szerszáma. Lényege a kb. 70 
cm átméröjú, fémküllős fakerék, amely két 
állófa között egy hajtókar tengelyén forgat-
ható. Forgását a hajtószíj adja át a fonó,- vagy 
zsinórozó horgoknak, amelyek a kerék fölött,-
a horogfejben helyezkednek el: A fonókerékön 
inkáb má csak kócot fonok, a kendört elinté-
zöm magam a gépön. ~ ' 
fonókötény fn ' 
Nagy méretű, hagyományosan sötétkék szí-
nű kötény, amelynek nagy öblében helyezi el a 
köteles a kendert, s abból fonja meg-. Fonó-
kötény nékíí kendört nem lehet fonyni, aszt va-
lahun tartani kő. 
fónóníűhely fn 
10—15 m hosszúságú, sima földpadlöjú, ál-
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tatában nyitott helyiség. Az a legfontosabb, 
hogy fedett legyen, mert egy váratlanul jött 
eső összerántaná a fonalakat: Ennek a fonó-
műhejnek sárgafőddé van lédöngőve az ajja. 
fonóöv fn 
Egyszerű szijöv, vagy zsinórból flektolt szé-
les öv, amely arra való, hogy a fonógépet mű-
ködtető húzózsinórt a fonó munkás rákap-
csolja: Ezt a fonóövet magam flektótam. 
fonópálca fn 
K.b. 1 m magasságú, 2 cm átmérőjű sima 
bot. Az elkészült fonalak összegyűjtésére szol-
gál. A fonalakat ugyanis kifeszítve kell tarta-
tani, nehogy összeugorjanak, ezért két végü-
ket egy-egy fonópálcára hurkolják: A bogná-
rokká csinátattam öt új fonópálcát. 
fonószűr fn 
14—16 cm oldalú, négyzet alakúra vágott 
szűrdarab, amellyel a sodrás hatására kelet-
kező fonalat a markában formálja a fonó mun-
kás: A fonószűrt mindön fonál után mög kő 
nedvesítem. 
fordított sodra fn 1. egyenes sodra 
forgós karabiner fn 1. karabiner 
fuxolás fn 
Az elszakadt kötél összeerősítése olyan mó-
don, hogy a kibomlott ágvégeket a csülkölő 
segítségével az épen maradt szakaszba befűzik: 
Egy jó fuxolássá még étart égy darabig a kötél. 
fűrészzsinór fn 
10 méteres, 10 dkg súlyú, háromágú zsinór. 
A fűrész kifeszítésére, zsákkötözésre, csomago-
lásra használják: Nem ért az a munkáhó, még 
égy fürészzsinórt sé képes jó mökfonyni. 
fűz ts ige 
Fűzött kötőféket készít: A debreceni kötő-
féköt ezön a deszkán fűzöm. 
fűzés fn 
Kézimunkamód megnevezése. Az arra célra 
készített vékony kötelet egy pontos méretre for-
mált deszkalapon fűzőtű segítségével kötőfék-
fejjé alakít, fűz: A fűzésnek mögvan a maga 
móggya: jó hejre kő beszúrni a tűt. 
fűzött fej fn 1. debreceni kötőfék 
Egész nap nem lehet füzöttfejet csináni, na-
gyon mögunnya az embör. 
fűzött kötőfék fn 1. debreceni kötőfék 
fűzött nyakló fn 
Nyaklófajta; négyágú, tizenkét szálú kö-
télből készítik, mint a debreceni kötőféket. L. 
nyakló, 
fűzőtű fn 
A fűzéshez használatos eszköz. 23 cm hosz-
szúságú, 1—1,5 cm átmérőjű gömbölyű szúró-
eszköz. Szerepe ugyanaz, mint a csülkölőé: a 
kötél ágai között lyukat tágítanak vele, me-
lyeken átbújtatva meghatározott formába fűzik 
a kötelet: A fűzőtű csak annyira lögyön högyös, 
hogy át löhessön bökni az ágakon. 
gép fn 
A kalocsi kötelesek röviden csak gépnek ne-
vezik azokat a sodrószerkezeteket, amelyek-
nek lényeges alkatrészei vasból vannak. L. 
fonógép, kisgép, nagygép, szálazógép: Dél-
utánra nem lössz segíccség, maj géprü fonok. 
gereblye fn 
A gereblyéhez hasonló, de fogaival felfelé 
álló, nyelével földbe szúrható eszköz. Hosszú 
fonalak fonásakor vagy zsinórozásakor a fo-
nalak alátámasztására alkalmazzák: Szükség 
lössz a gereblyére is, mer hosszúak a fonalak. 
gereben fn 
Kb. 50—60 db, szabályos sorokban elhelye-
zett, 18—20 cm hosszúságú acélfogakból álló 
tűmező. Rajta fésülik ki a tilolt kenderből a 
kócot és a pozdorját: Bekenöm a gerebent 
petróleummá, mer nagyon fogja a kendört. 
gerebenfog fn 
18—20 cm hosszúságú és az alkalmazástól 
függő vastagságú acéltű: Ez a vastag gereben-
fog nyócas méretű lehet. 
gerebenez ts ige 
Tilolt kendert fésül: Egész nap gerebenösz-
tem, tele vagyok porrá, nem kő a vacsora sé. 
gerebenezés fn 
Az a tevékenység, amelynek során a tilolt 
kenderből kifésülik a pozdorját, különválaszt-
ják a szálat a kóctól. Igen megerőltető, poros, 
egészségtelen munka: Régön, ha nem vót elég 
munka, gerebenözést is váltatunk. 
gerebenkender fn 
Gerebenezett, fonásra előkészített kender: 
Vót benn égy pógár, gerebenkendört kínát, de 
nagyon sokat kért érte. 
gerebenkóc fn 
Olyan kóc, amelyben hagytak hosszabb szá-
lakat is: Ez jó szálas gerebenkóc, szép fejek 
lösznek belülle. 
gömbölyít ts ige 
A bélnek felhasználandó kócfonalakat a kö-
teles sorban egymáshoz köti, s egy nagy gom-
bolyagba felgombolyítja: Combojicsd fő azo-
kat a fonalakat! 
gombolyítófa fn 
A zsinóráruk felgombolyításának eszköze. 
Egy kb. 20 cm-es lécdarabból párhuzamosan 
kiálló két fafog: A halászzsinegöt égy gombo-
jitófára szoktam főszönni. 
gömbölyű nyakló fn 
Régen készített nyaklófajta; a flektolt nyak-
lótól eltérően nem zsinórból, hanem rudaló-
szerű kötélből készült. Végein két nagy csülök 
volt, az egyik a tulajdonképpeni nyakló, míg 
a másik a rúdtartó: Tartós áru vót a gömbölyű 
nyakló. 
gurtni fn 
Heveder: Azelőtt sok gurtnit csinálunk, de 
má nem érdömös. 
gyári kender fn 
Gyári betonmedencében áztatott és géppel 
tilolt kender: Jó anyag a gyári kendör, csak 
nagyon erős a pora. 
gyárt ts ige 
Folyamatosan készít: Segédkoromba ahogy 
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csak az idő engette, álartdóan gyártottuk a kö-
telet. 
gyeplő fn 
Hosszú, vékony kötél, amivel a hajtó a fo-
gatot húzó lovat (lovakat) kormányozza. Két 
részből áll: egyik a hajtó kezében levő gyeplő-
szár (hajtószár), a másik a két közág, amelyek 
a gyeplőszárcsattal a zabla karikáihoz kapcso-
lódnak : A szíjgyártók is csinának gyeplüt, de a 
kötétbü való sokká ócsóbb. 
gyeplőszár fn 1. gyeplő 
gyeplőszárcsat fn 
Gyárilag készített fémcsat, amellyel a gyep-
lőszár a szíjhámhoz kapcsolható: A gyeplű-
szárcsatot a vazsbódba vásárójuk. 
hajtó fn 1. kerékhajtó 
Hónapra nem lössz hajtóm, muszáj lössz a 
géprű egyedü fonyni. 
hajtókar fn 
A kötelesek minden sodrószerkezete kézi 
erő el működik. Ezek fontos része a haj tókar: 
Es vergátattam éggy új hajtókart a kerékre. 
hajz'ószár fn 1. gyeplőszár 
hajttószárcsat fn. 1. gyeplőszárcsat 
hajtószíj fn 
. Körszíj, amely a fonókerék forgását átviszi 
a fonóhorogra: Nem lehet jobban feszíteni, 
mer északad a hajtószíj. 
hajtózsinór fn 
A fonógépen levő körkötél, amelynek szere-
pe azonos a fonókerék hajtószíjával: Eszt a 
hajtózsinórt magam készítöttem nyóc fonálbú. 
halászháló fn 
Mintegy 9 négyzetméter területű emelőháló, 
csuhéj, amit régen a kötelesek is készítettek 
gyári fonálból: Ismertem ujan kötelest, aki té-
lön a szobába halászhálót kötött. 
halászzsineg fn 
Kétágú zsineg, amelyet vízbe áztatnak és 
kifeszítve száradásig dörzsölnek: Ha hoznak 
anyagot, akár nejlonbú is csinálok halászzsine-
göt. 
halványítás fn 
A kinyűvött vagy vágott zöld kendert egy 
ideig a tarlón szétteregetik, halványítják: A 
halványítássá szöbb színe lössz a kendörnek. 
hámistráng fn 1. istráng 
A hozott anyagbú négy hámistrángot kő csi-
náni. 
harangkötél fn 
A kért méret szerinti hosszúságban készülő 
'kenderkötél, általában 28 fonálból készítik: 
A kalocsai templomokba van néhány harang-
kötél, amit én készítöttem. 
haspli fn 1. tekerő 
hátsókerék fn 
Zsinórozáshoz használt régi szerszám, a hen-
gertartó szerepét töltötte be. L. ott : A palló-
son még mögvan talán a háccsókerék, de én 
soha nem dógosztam vele. 
henger fn 
Egy rövid fémcsőben forgó acélhorog, amely 
forgásával a zsinór felesleges sodrát kiengedi. 
A zsinórozás és a szálazás eszköze: Ehhő a 
vékony fonálhó a kis részhengört hozd! 
hengerstangli fn 1. hengertartó 
hengertartó fn 
Mintegy 2 m magasságú hordozható faáll-
ványszerkezet, amely a zsinórozás közben rö-
vidülő fonalak után a szükséges feszítéssel 
engedi a forgó hengert: Vidd hátrább a henger-
tartót, itt útba van! 
hintakötél fn 
12 fonálból készülő, 2—3 m hosszúságú 
kötélpár: Kiviszöm a piacra a hintakötelet, oda 
gyün érte, aki röndőte. 
hintrágli fn 
A hátsó kerék régi német neve. 
horog fn 1. fonóhorog 
Rudalót fonunk, a vastag horgot kő főtönni. 
horogfej fn 
A fonókeréknek az a félkörív alakú része, 
amelynek vájatai magukba foglalják a fonó-
vagy zsinórozó horgokat. Anyaga szerint vas-
fejű és fafejű fonókerékről beszélnek: Ez a 
horokfej már alaposan ékopott. 
hurkol ts ige 
Az elkészült fonalat a fonópálcára helyezi, 
hurkolja: Egy mozdulattá kő hurkóni. 
húzókötél fn 1. fölhúzókötél 
húzózsinór fn 
Mintegy 20 m hosszúságú vékony zsinór, 
amit a köteles maga készít a fonógépre. A zsi-
nór húzása hozza forgásba a fonógépet: Ez az 
új húzózsinór mégin kibír néhány évet. 
inas fn 
Az ipari tanuló pejoratív hangulatú, ma is 
élő neve: Nem gyün má kötelesnek senki, akár 
inasnak, akár ipari tanulónak hljják. 
ínzsinór fn 
A halászhálókat kifeszítő keretzsinór, 12 
szálú, vékony kenderkötél: Abbú a fehér, vé-
konyszálú kendörbű csinájuk mög az ínzsinórt. 
ipar fn 
Mesterség: Jó ipar vót ez régön, nem éltek 
rosszú a kötelesök. 
iparengedély fn 
A mesterség gyakorlására adott állami en-
gedély: A legtöbb kötetes má beatta az ipar-
engedéjit. 
ipari tanuló fn 
A köteleshő má nem gyün senki ipari tanuló-
nak. 
iparos fn 
Önálló mesterember: Aki bemögy a kátéesz-
be, az má nem iparos. 
ipartestület fn 
: Az iparosok 1945 előtti szervezete, a KIOSz 
előde: Az ipartestület nem foglalkozott anyag-
kiutalássá. 
istráng fn 
A vastagabb végén csülökre formált e r ő . 
'kenderkötél, amely a húzóhámot a hámfáva 
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összeköti. Több minőségben készül, s ezt sú-
lyával valamint a fonálszámmal határozzák 
meg: pl. 25, 30, 40 dekás és 16, 28 fonalas 
istráng: Az istráng sé tarthat örökké, mibű 
élne akkó a köteles. 
kacor fn 
Kendervágó kés: A satnyább kendört ka-
szává is lé tuggyák vágni, de inkább csak ka-
cor rá csináják. 
kamra fn 
Az elkészült kötelek raktára: Télön nem min-
dig lehet dógozni, így tavaszra erőssen kiürül 
a kamra. 
kapocs fn 
10—12 cm hosszúságú vashorog, amelynek 
a másik vége kör alakúra formált. Négy da-
rab szükséges belőlük. Szerepük az, hogy a 
szálazógép rövid kampóit meghosszabbítsák, 
és ezáltal alkalmazkodó átmenetet képezzenek 
a kötélágak felé: A kampókat is mög kő olajoz-
ni, egészen berozsdásottak. 
karabiner fn 
Gyárilag készített fémcsat, amely a gyeplő 
közágait a zablakarikához kapcsolja: Ez uján 
erős karabiner, hogy alig tudom benyomni a 
nyelvit. 
karika fn 1. kötőfékkarika. 
A vazsbódba vöttem eszt a karikát, de elég 
gyönge. 
karó fn 1. sátorkaró 
kelevéz fn 
Az egyik végén facsattal ellátott rövid kötél. 
Szán vagy eke elé fogva a lovat, kelevézekkel 
hosszabbítják meg az istrángot: A keleviz csak 
égy fonálbú készül, aszt stircőjük össze. 
kemény fonál fn 1. sprőd fonál 
kender fn 
A kötélgyártás nyersanyaga. Jelző nélkül a 
tilolt kendert jelenti: A vasúton van má a ken-
dör; csak é kő hozni. 
kenderáztatás fn 1. áztatás 
kenderáztató fn 1. áztató 
kenderföld fn 
Kender termelésére alkalmas vagy arra hasz-
nálatos föld: Dusnoknak is vannak jó kendör-
főggyei. 
kenderfonál fn 
Kenderből készített fonál: Nem alhatom ól. 
csobban eszt a szárat, ebbe kendörfonál van. 
kendergyár fn 
A kenderkórót áztató, szárító, tiloló esetleg 
feldolgozó gyár: Segédkoromba hittak dógozni 
a kendörgyárba is. 
kenderkóc fn 1. kóc 
kenderkóró fn 
A már kiáztatott, tilolásra váró kender: 
•Könnyebb tilóni, ha ásztatás után érlelik a 
kendörkórót. 
kenderkötél fn 
A kenderből készített kötél minőségi meg-
jelölése, szembeállítva a kóckötéllel: Ennyi 
pézé nem adok kendörkötelet, kócot aszt kaphat. 
kerék fn. 1. fonókerék 
Olajozd mög a kereket, mer nagyon csikorog! 
kerékhajtó fn 
A kötélgyártó munkájában nélkülözhetet-
len segédmunkás, aki a különféle sodró szerke-
zeteket forgatja. Ha nincs inas, akkor a csa-
ládtagok végzik ezt a munkát: Az inas égy jó 
darabig csak kerékhajtó. 
kévekötél fn 
180 cm-es zsinór, amelyet a gabonakévék 
megkötésére használtak. Az egyik végére négy-
szögletes, pirosra festett fadarabot hurkoltak, 
hogy a tarlón szembetűnő legyen: Már régön 
nem készítünk kévekötelet. 
kézimunka fn 
1. Tevékenység, munkamód, ahogy egyes 
termékeket készítenek: Ez kézimunkává ké-
szül, nem lehet géppé összedobání. 2. Zsinór-
ból vagy vékony kötélből kézzel fűzött vagy 
szövött áruk gyűjtőneve: A kézimunkábú jó 
kifogytunk, má csak néhány szövöttfej van. 
kifon ts ige 
1. A kézben levő fonalat befejezi: Mögyök, 
csak kifonom eszt a fonalat. 2. A kötényben 
levő kendert feldolgozza: Kifonom eszt a ma-
rék kendört, asztán zsinórozunk. 
KIOSz fn 
Kisiparosok Országos Szervezete. 2. A helyi 
szervezet székháza: Bemögyök a kioszba. 
KlOSZ-gyűlés fn 




• A becsületös kiosztitkár sokat tud segíteni. 
KlOSz-tagdíj fn 
Vót ujan idő, mikó magunk szőttük a kiosz-
tagdijat. 
kirakodóvásár fn 
• A kétnapos vásárok első napja, amikor 
mindenféle portéka színre kerül, csak a jó-
szágok nem, mert azoknak a teljes vásártérre 
szükségük van: A kötelesök a kirakodóvásárba 
is kimöntek. 
Kisiparos Űjság fn 
kisgép fn 
Sodró szerkezet a vékonyabb kötelek szála-
zására. L. szálazógép: A hajtószárakat a 
kizsgéppé szálazzuk be. 
kiutalás fn 1. anyagkiutalás 
Nemsokára mög kő gyünni a második félévi 
kiutalásnak. 
klangol ts ige 1. hurkol 
klíder fn 1. kapocs 
Né forgazsd a hajtókart, mer leesnek a klí-
der ők! 
knift fn 1. kötőhorog 
knébol ts ige 1. borít 
kóc fn 
Gerebenezés folyamán a fogak között visz-
szamaradó, rövid szálú, gyengébb minőségű 
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nyersanyag: Ebbű az anyagbú nem is lött szál, 
csupa kóc az egész. 
kócfonál fn 
Kócból készített, gyengébb minőségű fonál: 
A borjúfejek jók lösznek kócfonálbú is. 
kóckötél fn 
Kócfonálból készített gyengébb minőségű 
kötél: Hijába borítod be kendörré, csak kóc-
kötél marad. 
kócrázó fn 
Kb. 1 négyzetméter területű, keretbe foglalt, 
kifeszített nagyszemű háló. Rajta rázogatva 
távolítják el a kócban maradt pozdorját: Nél-
küle is lehet boldogúni, de kócrázón sokká köny-
nyebb kirázni a kócot. 
kócrázó pálca fn 
A kócrázás eszköze, két darab, marokba 
illő, 70 cm körüli sima bot. 
kónikus mn 
Szabályosan vastagodó, vékonyodó: Az ist-
ráng fonalát kónikusan kő fonyni, hogy a kötél 
szépen vékonyoggyon. 
köt ts ige 1. flektol 
kötél fn 
Általában négy zsinórból összesodort ter-
mék: Ez jó erős kötél, húszonnyóc szálbú 
készüt. 
köteles fn., mn. 
1. A mesterség neve: Régön hat-nyóc köteles 
•is dógozott Kalocsán. 2. Kötéllel foglalkozó: 
Itt lakik a köteles bácsi? Kendört hosztunk 
elanni. 
kötélgyártó fn., mn. 
A mesterség német hatásra elterjedt indo-
kolatlanul hangzatos neve. 
kötény fn 1. fonókötény 
Mire kifonytam eszt a kiló anyagot, tele 
lött a kötényöm pozdorjává. 
kötőfék fn 
A ló vezetésére és megkötésére való kötél; 
fej és szár részből áll. Zsinórból szövik, kötik; 
vékony kötélből fűzik, eszerint több fajtája 
van: Nem mönt fő a lóra a kötőfék. 
kötőfékfej fn 
A ló fejének méreteire készített kötél. L. 
csikókötőfékfej: Szár még van, kötőfékfejeket 
kő csináni. 
kötőfékfűző deszka fn 
Sima deszkalap; a hosszúsága 55—79 cm-
ig, a szélessége 15—58 cm-ig váltakozik a ké-
szítendő kötőfékfej tervezett mérete szerint. 
A debreceni kötőféket készítik rajta, így annak 
méreteit tünteti fel. 
kötőfékkarika fn 
Minden kötőfékfej orr részébe belefoglal-
nak egy 4—5 mm-es vaskarikát, amibe a kötö-
: fékszárat hurkolják: Máj a lakatossá csinátatok 
jó erős kötőfékkarikát. 
kötőfékszár fn 1. csikókötőfékszár 
Ez hosszabb is mög erősebb is, mint a csikó-
szár. 
kötőhorog fn 
Erős vashorog, a kézimunka eszköze. De-
rékmagasságban egy karóba vagy falba erősí-
tik, és a kiálló kampóra akasztva köti, flek-
tolja a zsinórokat a köteles: Erősen kő álni a 
kötőhorognak, mer a zsinórokat osztán huzgá-
juk ám. 
közág fn 
. A gyeplőnek az a különálló része, amely a 
szártól a zablacsathoz vezet. L. gyeplő: A szár 
még jó, csak közágat kérnek hozzá. 
kútásókötél fn 1. cölöpverő kötél 
kuncsaft fn 
Vevő: Hosszú évekön át kuncsaftom vót. 
kútkötél fn 
Kerekes kutaknál használatos 15—20 m-es 
kenderkötél: Mostanába inkább láncot vösznek 
kútkötél hejött. 
láncistráng fn 
Láncból gyárilag készített istráng: Ha a ló 
láncistrángba keverödik bele, aszt ugyan nem 
vágják é. 
láncnyakló fn 
. Láncból gyárilag készített nyakló. L. nyakló, 
laposan fonott kötőfék fn 1. flektolt kötőfék 
ledörzsöl ts ige 
Az elkészült zsinór vagy kötél felszínéről a 
kiálló pozdorjavégeket ledörzsöli: Ez nagyon 
szemetes anyag vót, a zsinórt máj lé kő dör-
zsőni. 
leifolni fonál fn 1. puha fonál 
lehúz ts ige 
Gerebenez 1. ott: Van ujan köteles, aki na-
ponta lehúz harminc kiló kendört is. 
leng fn 
Mértékegység: a fonál'hosszúsága. L. dupla 
leng 
ler fn 
A zsinórozás és a szálazás nélkülözhetetlen 
szerszáma. Fából esztergályozott kúp alakú 
eszköz, oldalán általában 4 hosszanti vájat 
van, amelyben a fonalak, zsinórok az össze-
sodródás közben szabályos irányt és menetet 
• kapnak: Mök kő faragni egy kicsit eszt a lert, 
• mer.nagyon szorúnak benne az ágak. 
lesimít ts ige 1. políroz 
Kicsit vastag ez a zsineg, néhányszó te kő 
• máj simítani. 
lezsinóroz ts ige 1. zsinóroz 
Má sötét van, nem látunk lézsinórozni. 1 
licni fn 1. ág 
Zsinórozás közben vigyázni kő, nehogy össze-
csapóggyanak a licnik. 
liftkötél fn 
45 mm vastagságú, pontos méretre készített 
- kötél, amelynek végeit összeerősítik, fuxolják: 
Ha a liftkötél mögnyúlik, ki lehet vönni bélülle 
égy darabot. 
lombozás fn 
: A nyűvés után megszárított kendernövény 
. levélzetének eltávolítása oly módon, hogy azt 
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a földhöz csapdossák: A kendört lombozás 
után viszik az ásztatóba. 
lópokróc fn 
Kender- és kócfonalakból bordában szőtt 
pokróc: A kócbú készfít lópokróc tartós, csak 
sújos. 
lóvásár fn 
A vásártérnek az a része, ahol csak lovakat 
árulnak: A lóvásárba is külön sátrat álitottunk. 
madzag fn 
Gyárban készített vékony, enyvezett kóc-
fonál: Én nem készítők madzagot, aszt a 
bódba árúják. 2. Fonál-, zsinórdarab: Hozz 
ide égy darab madzagot! 
magvas kender fn 
Durva rostú, a. kötélkészítés céljára alig 
használható kender: Magvas kendört akart 
elanni neköm. 
marhakötél fn 
A szarvasmarha vezetésére és megkötésére 
•váló kötél. Ugyanaz a szerepe, mint a lovak-
nál a kötőféké. Két részből áll: a 4 fonálból 
készült, 10 dkg súlyú, facsattal záródó marha-
kötélfej és a 12 fonalas, 20 dkg súlyú marha-
kötélszár alkotja: Mostanába a marhakötél a 
legkelendőbb áru. 
marhakötélcsat fn 
10 cm hosszúságú, esztergályozott vagy pu-
hafából kézzel faragott facsat, amely az állat 
nyakán illetőleg a szarván összezárja a marha-
kötélfejet: A marhakötélcsatot télön én magam 
faragom. 
'marhakötélfej fn 1. marhakötél 
Szárak még vannak, de a marhakötélfejek 
má májnem éfogytak. 
marhákötélszár fn 1. marhakötél 
Jó marhakötélszárak lösznek ebbiiaz anyagbú. 
.marhavásár fn 
A vásártérnek az a része, ahol csak szarvas-
marhákat árulnak: Külön sátrat vittünk a mar-
. havásárba is. 
marok fn 
Akkora kenderköteg, amekkorát gerebe-
nezéskor.egyszerre kézbe tudnak fogni: Né-
hány marok kendör van csak hátra. 
masni fn 
A fonál horgon levő része: Kevesebb anya-
got akasztok a horogra, hogy né lögyön vastag 
a masnija. 
masnogli fn 1. csülkölő 
- második szál fn 1. börtli 
Ha ennek az anyagnak kivöszöm a második 
szálát is, a kóca nem ér semmit. 
maszek fn 
: Magánkisiparos: A kátéesz nem tud velem 
• mit kezdeni, mer égyedű vagyok, így maszek 
marattam; 
mentőkötél fn 
Tűzoltók és villanyszerelők biztosító öve: 
A mentőkötelet jó szálas kendörbű.készít tyük. 
mester fn 
Önálló iparos: Aki belép a kátéeszbe, az 
má nem mestör. 
műhely fn 1. fonóműhely 
Télön nagyon huzatos a műhej. 
műszaki kötél fn 
A gyárban készülő egyenletes vastagságú 
kötelek gyűjtőneve: A műszaki köteleket a 
gyár ócsóbban készíti. 
nagygép fn 1. szálazógép 
Olajozd mög a nagygépet, azon dógozunk. 
négyes gereben fn 
Sűrű, vékony fogú gereben: A négyes gere-
benön a színkendört választyuk ki. 
Négysoros fűzöttfej fn 1. debreceni kötőfék 
nyakló fn 
Az a szerszám, amely a kocsirudat a ló 
nyakához tartja: 9.pár 6 öl és 4 sukk hosszú-
ságú, háromágú zsinórból flektolják. Súlya 
30 dkg. Szíjból is készítik: Nyakló nékű leesne 
a kocsirúd. 
nyolcas gereben fn 
Vastag fogú gereben, ezen kezdik meg a 
tilolt kender fésülését, 
nyújtódeszka fn 
A nedves zsinórok nyújtására való eszköz; 
általában 1 m hosszúságú deszkalap, amelybe 
számos lyukat fúrtak, hogy a ledörzsölés köz-
ben nyúló zsinórokat a végükben levő vaspál-
cával egyre távolabbra szúrhassák, rögzíthes-
sék: A zsinórok végit éppenséggé a fődbe is 
lé lehetne szúrni, de jobb a nyújtódészka: 
nyűg fn 
Régen lószőrből, újabban csupán kenderből 
készülő rövid kötél, amit a legelésre kicsapott 
ló két első lábára hurkolnak, hogy ne tudjon 
messzire eljutni: A lószőrnyűg jobb vót, mer a 
nedves fű nem rohasztotta é. 
nyűvés fn 
A kendernövény egyik aratási módja: Ha 
satnya a kendör, akkó legegyszerűbb nyűni. 
ólmos ín fn 1. ínzsinór. 
Az inzsinórra a halász húzgája fő az ólmokat. 
orradzó fn 
A kötőfékfejnek az a zsinór része, amely az 
. állat orra felett simul a fejére: Kicsi ez a kötő-
fék, az óraddzója fő sé mögy. 
összeeresztés fn 
A zsinórozás és a szálazás közös szinonim 
. szava. L. ott: A sötétödés előtt még összeeresz-
, tyük a fonalakat. 
ötpáros szövöttfej fn 1. flektolt kötőfék 
paprikazsinór fn 
Paprikafűzéshez való kétágú, enyves vízzel 
lesimított (polírozott) zsinór: A paprikazsi-
nórt is már régúta a gyár csinája. 
• parasztkender fn 
Az őstermelő által áztatott, tilolt kender: 
Ha az illető ért hozzája, a parasztkendör jobb 
lehet, mint a gyári. 
pányvakötél fn 
8—10 mm vastagságú, rendelés szerinti 
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hosszúságú kötél, amellyel a legelő lovat szok-
ták kikötni: Pányvakötelet szörbű is csinátak 
azelőtt. 
piac fn 
Rendszeres árusítási hely és időpont: A szom-
bati piarcom forgalmas vót. 
políroz ts ige 
Vékony zsinórt enyves vízzel lesimít: A zsi-
nór mutatósabb lössz, ha polírozzák. 
ponyva fn 
A köteles sátor letakarására szükséges víz-
hatlan gyári termék: Vigyünk ponyvát, mer 
esső lössz. 
pozdorja fn 
A kender száraz kórójának tilolással össze-
tördelt apró részecskéje, amit gerebenezéskor 
távolítanak el: Akkorapozdorják vannak benne, 
mint az ujjam. 
pozdorjás anyag fn 
Olyan kender, amelyet tiloláskor nem ráztak 
ki eléggé, sok pozdorja maradt benne: Ez 
ujan pozdorjás anyag, hogy állandóan söpörni 
kő a fészört utánna. 
presszói ts ige 1. ledörzsöl 
puha fonál fn 
Főként hosszú kötelekhez készülő, az átla-
gosnál puhább fonál: Már a rudalóhó. is jobb, 
ha puha fonalat készít az embör. 
puskazsinór fn 
Egy öl hosszúságú, 8 vékony fonálból készí-
tett zsinór. A hossza felénél az ágak között 
rést hagytak a kóc számára, amellyel a kormot 
távolították el: A régi haccsereg sok puska-
zsinórt csinátatott. 
.rájból ts ige 1. befon 
Elég lössz, ha két ágba rájbolod a szárakat. 
rendel ts ige 
. Valamilyen kötélterméket meghatározott 
. időre kér: A fajszi téesz húsz darab marhaköte-
let röndöt. 
rendelés fn 
Hivatalos megbízás valamely kötéltermék 
elkészítésére: A téeszöktü néha szép röndölé-
söket kapok. 
repcezsinór fn 
A paprikazsinórhoz hasonló minőségű és 
rendeltetésű zsinór. L. ott. 
rudaló fn 1. rudalókötél 
rudalókötél fn 
16 vagy 28 fonalú, 6 vagy 7 öl hosszúságú, 
általában 2 kg súlyú erős kötél. A gabonaké-
• vékkel, szalmával, szénával megrakott szeke-
rek lekötésére használják: Ez a rudalókötél 
nem szakad é égyhama. 
rudazókötél fn 1. rudalókötél 
rugós kapocs fn 
A karabiner bolti neve. L. karabiner 
ruhaszárító kötél fn 
4 fonálból készülő kb. 10 m hosszúságú 
zsinór: A ruhaszárító kötelet szép fehér anyagbú 
érdömös készíteni. 
sátor fn 
3—6 karóból könnyen összeállítható váz, 
amelyre piacon, vásáron az árut kirakják: 
Gyűlt éggy nagy szél, osztán összedütötte a 
sátrakat. 2. A kirakott áru mennyisége, minő-
sége, értéke: Az én sátram mellett a többi 
kötelesé ébújhat. 
sátorkaró fn 
Általában vékony fenyőkaró, amelyből a 
sátrat építik: Annyi kötelet raktam rá,.ameny-
nyit a sátorkaró ébirt. 
sátorfeszítő kötél fn 
8—10 mm vastag, méretre készülő kender-
kőtél: Az úttörőknek ajándékoztam két sátor-
feszítő kötelet. 
segéd fn 
Önálló iparosnál alkalmazott, segédlevéllel 
rendelkező szakmunkás: Sok pénz köllött ám 
ahhó, hogy valaki segédbü mestör löhessön. 
segédidő fn 
Segédi munkaviszonyban eltöltött idő: A se-
gédidőmbe több hejön is dógosztam. 
segédlevél fn 
. A tanulóidő letöltése után vizsga eredmé-
nyeként kapott bizonyítvány: Tizenöt év úta 
csak éggy köteles segédlevelet attak ki. 
seprő fn 
A kötelesmesterségben gyakorian szükséges 
takarító eszköz; a fonás közben elhulló poz-
dorját el kell söpörni, 
sír fn 1. szálazógép 
Nem a kisgéprű, hanem a sírrú szálazunk. 
slenkóc fn 
Gerebenezés közben elhullott pozdorjás, 
szemetes, használhatatlan, kóc: Kirázom a 
slenkócbú a port, begyújtani jó lössz. 
sodra fn (csak ebben a birt. szragos alakban) 
Valamely sodró szerkezetnek a keletkező 
fonálba, zsinórba átmenő sodró ereje, energiá-
ja: Kipördüt a kezibű a fonál, osztán a köténybe 
szalatt a sodra. 
sorolás fn 
Az a gerebenezési mód, amikor a kendert 
csupán átfésülik, tisztítják, és nem választják 
.külön a szálat a kóctól. 
sorc fn 1. fonókötény 
span fn 1. borítófa 
spárga fn 
Kenderből készülő vékony kötöző fonál: 
Nem zsinór az, csak spárga. 
spiccol ts ige 
Hegyez, elvékonyít. Némely fonál végéből 
kendert vesznek el, hogy a masnija ne legyen 
vastag: Itt a kés, osztán spiccód a fonalak végit! 
spinflek fn 1. fonószűr 
spinrád fn 1. fonókerék 
sprőd fonál fn 
Az átlagos sodrásúnál keményebb, vagy 
esős időben megkeményedett fonál: Ebbe a 
nyirkos időbe sprőd a fonál. 
stangli fn 1. hengertartó 
. A nagy küvet vidd a stangliral 
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stekni fn 1. fonópálca 
sticni I. gereblye 
Hosszúköléi tossz, két sticni is kő a fonalak hó. 
stircölés fn 
A kelevéz zsinórozási módja: A kifonott 
fonalat felébe, negyedébe, majd nyolcadába 
hajtva akasztják a fonóhorogra, és így sodor-
ják össze: A legégyszerűbb zsinórozás a stir-
cölés. 
stukkóit kötél fn 1. abstukkolt kötél 
sukk fn 
Hosszmértékegység, az öl egyhatoda: Van 
ujan, akinek éggy sukká hosszabb istrángot kő 
csináni. 
sűrítés fn I. fölhajtás 
Jó hajcsd fő, sűríteni kő a fonalakat! 
szakít ts ige 
A kender hosszú szálait megrövidíti: Sza-
kítok te betúlte, néhogy a köténybe összehúzza 
a többit. 
szakítóhorog fn 
A gereben széléről kiálló vashorog, rajta 
szakítják le a kender túl hosszú szálait: Kő a 
szakítóhorog, kézzé nem lehet étípni a kendört. 
szál fn 
Fonáskor a kender szála: Alig van szála 
ennek az anyagnak. 2. A kész kötélben már a 
fonalakat jelenti: Huszonnyóc szálú kötél 
szalagkóc fn 
Gyárban gépekkel tisztított, vékony szalag 
formára feldolgozott kóc: Könnyű dógozni a 
szallagkócbú. 
szálas anyag fn 
Jó minőségű tilolt kender, kevés kócot tar-
talmaz: Jól ázott, szálas anyag ez. 
szálas kóc fn 
Olyan kóc, amelyben szándékosan több 
szálat is hagytak, hogy erősebb legyen a kötél: 
Ez kóckötél ugyan, de jó szálas kócbú van. 
szálaz ts ige 
Zsinórokat kötéllé sodor: A zsinórokat csak 
hónap szálazzuk. 
szálazás fn 
A kötélkészítés utolsó fő mozzanata, ami-
kor a zsinórokat a szálazógépen kötéllé sodor-
ják : Szálazásná erőssen kő fogni a lert. 
szálazógép fn 
: Sodró szerkezet, amely a zsinórokat kötéllé 
sodorja össze. Lényege négy vashorog, ame-
lyeket egy kézi hajtókar által forgatott fogas-
kerék hoz egyenlő, egyirányú forgásba. A hor-
gok vaskerete egy hosszú talpú állványra van 
szerelve: Ez már régi szálazógép, a fogaskereke 
ügön mökkopott. 
szálazókocsi fn 
Az a szerkezet, amely a szálazás közben 
rövidülő zsinórok után engedi és tartja a forgó 
hengert.; Két tömör fakerék tengelyére kb. 
2 m-es gerendákból épített hosszú kocsi. A kí-
vánt mértékben kövekkel terhelik, hogy na-
gyobb ellenállással kövesse a sodrásban rö-
vidülő kötelet: A szálazókocsi hejölt épitöttem 
eszt az erögetőkarót. 
száltartó fn 1. gereblye 
szálvógni fn 1. szálazókocsi 
szánkelevéz fn 
Rövid kötél, amellyel a szán elé fogott lo-
vak istrángját megtoldják: Télön elég sok szán-
kelevíz éfogy. 
szántókelevéz fn 
Ugyanaz a kötél, mint a szánkelevéz, ugyan-
is az eke előtt is meg kell hosszabbítani az 
istrángokat, 
szántógyeplő fn 
Szántáskor használatos gyeplő. L. gyeplő, 
szár fn 
Általában kötőfékszár, de beszédhelyzetben 
jelenthet marhakötél-, borjúkötélszárat is: 
Költene néhány csomag vékonyabb szárat is 
készíteni. 
száras kötőfék fn 
Olyan kötőfékfajta, amelynél a szár nem 
külön álló rész, mint a többi esetben, hanem 
a fejjel együtt két darab dupla lengre fonott 
zsinórból készítik. A szár vastagodó részét 
nevezik tikninek: Ha nincsenek jó karikáim, 
csinálok néhány csomag száraskötőféköt, ahhó 
nem kő. 
szénakötél fn 1. rudalókötél 
szerszám fn 
1. Munkaeszköz: Ijen vacak szerszámmá 
nem lőhet röndös munkát végezni. 2. Lószer-
szám : A szíjbú készűt lószerszám nagyon drága. 
széttart ts ige 
Zsinórozás közben egyik kezével vigyáz, 
hogy a fonalak nehogy összecsapódjanak: Job-
'ban tarcsd szét ükét, mer mingyá összeérnek. 
szétválaszt ts ige 
A zsinórozás közben összeakadt zsinóro-
kat elkülöníti: Elég szétválasztani, úgy össze-
gubancolóttak. 
szíj fn 1. hajtószíj 
.színkender fn 
Olyan kender, amelyből a kócot, a rövid 
szálakat teljesen kifésülték: Ijen vékony fona-
lat csak színkendörbií lehet mökfonyni. 
sző ts ige 
Szövőbordán kender- és kócfonalakból ló-
pokrócot, hevedert készít: Télön a meleg szó-
bába szőttük a gurtnit. 
szőrkötél fn 
Szőrből font kötél: A nyűgöt szőrbűfonyták. 
szövött kötőfék fn 1. flektolt kötőfék 
szövöttfej fn 1. flektolt kötőfék 
szügykarika fn 
Gyárilag készített fémkarika, amellyel a 
nyakló a kocsirúdhoz csatlakozik: A szütyka-
rikát belefonnyuk a zsinórok közé. 
szűr fn 1. fonószűr 




Az a forma, amelybe a kócrázón fellazított 
kócot fonásra előkészítik: Kilós lekercsbíi a 
legjobb fonyni. 
tekerő fn 
Tengelyen forgatható, lécekből összeállított 
faváz, amelyre hirtelen szükség esetén, pl. eső 
elöl fel lehet szedni a zsinórokat, 
tikni fn 
Szabályos vastagodás a fonálon és a zsinó-
ron : Egy fonópáca mutattya, hová essön a 
tikni. 
tiknis kötőfék fn 1. száras kötőfék 
tiló fn 
Könnyebb kendertörő eszköz. Egymástól 
kb. két ujjnyira rögzített két vagy három éle-
zett deszka, amelyek közé forgatható nyéllel 
egy vagy két másikat lehet becsapdosni, s a 
közéjük rakott kenderkórót ezáltal apró da-
rabokra tördelni: Nem kő nagy szaktudás égy 
tiló elkészitésihő. 
tilolás fn 
A kenderkóró összetördelése, a pozdorja 
minél teljesebb eltávolítása: Azelőtt, ha nem 
vót más munka, a kötelesük is vállatak tilolást 
tilolt kender fn 
A pozdorjától lényegében megtisztított, de 
további feldolgozásra váró kender: A köteles 
a tilót kendört vásárója. 
tiszta kender fn 1. tilolt kender 
A tiszta kendör még nem tiszta, még bőven 
van benne pozdorja. 
tömítőkötél fn 
Laza kócfonalakból készített kötél a tömítő-
kötél. 
tragacs fn 
Egykerekű szállítóeszköz, amellyel a köteles 
áruját a piacra szokta szállíttatni: Főpakótam 
a tragacsra, lehet indúni. 
tű fn 1. fűzőtű 
tűzoltókötél fn 1. mentőkötél 
ugrálókötél fn 
Sporteszköz, négy fonálból készített zsinór: 
Nemcsak a gyerökök jáccanak ugrálókötéllé. 
vágókés fn I. kacor 
vásár fn 
Vidéki városokban, falvakban nagy közön-
séget vonzó árusítási, vételi alkalom: Nem 
komojak má a mai vásárok. 
vasszög fn 
5—6 kg súlyú vaskaró, a szakma fontos 
szerszáma. A sátorkarókat cs a fonópálcát 
ennek a segítségével szúrják, ütik a földbe: 
A vasszöggé jó lé lehet tömni a karó tüvit, hogy 
ne mozogjon. 
vastag fonál fn 
Általában kócból készült, a rendesnél vas-
tagabb fonál: A borjúszár négy vastag fonálbú 
készül. 
vastag horog fn 
Olyan fonó- vagy zsinórozó horog, amelyet 
vastagabb faburkolattal láttak el, hogy a haj-
tószíj lassabb forgást eredményezzen: Rudalót 
fonunk, a vastag horgot tödd fő! 
vékony fonál fn 
Az átlagosnál vékonyabb kenderfonál: A 
cérnaistrángba vékony fonalak vannak. 
vékony horog fn 
Vékony faburkolatú horog, amelyet a haj-
tószíj gyorsabb forgásra késztet: Vékony hö-
rögni jó anyagot futva lehet fonyni. 
vikli fn 1. tekercs 
Két viklibű lössz égy rudaló. 
visszahajt ts ige 
Az elkészült zsinórba, kötélbe utolsó iga-
zítás végett sodrot hajt: Előbb be kő rájbóni a 
szárakat, csak azután lehet visszahajtani. 
visszahajtás fn 
Az elkészült zsinórt, kötelet egy horogra 
akasztva visszafelé hajtják, ami által a fonalak, 
zsinórok szorosabban, pontosabban helyezked-
nek el: Visszahajtássá jobban mutat a kötél. 
vizeskanna fn 
A fonóműhely talajának gyakori öntözésé-
hez szükséges eszköz: Az a rozsdás vizeskanna 
jó lössz a mühejbe. 
vizeslábos fn 
A fonószűr állandó nedvesítéséhez szükséges 
edény: Ujan hidegbe dógosztam, hogy a víz 
belefagyott a vizeslábosba. 
zsákmadzag fn. 1. fűrészzsinór 
zsineg fn 
2—3 mm vastagságú zsinór: Ez vékony szálú 
kendör, zsinegöt majd ebbű csinálunk. ' 
zsinór fn 
Két vagy több fonál összesodrásából készült, 
6—7 mm-nél nem vastagabb termék: Jó vastag 
zsinór, inkább má kötél ez. 
zsinóráru fn 
Zsinórból készített áru. L. kézimunka 
zsinórfej fn 
Három pár háromágú zsinórból különleges 
hat csomóval készített kötőfékfajta: Legócsóbb 
a zsinórfej. 
zsinórhorgok fn (tbszám) 
3—4 vagy 6 db azonos méretű horog, me-
lyeket csupán zsinórozásra használnak: Zsi-
nórhoroggá nem szabad fonyni. Nem lösznek 
egyformák. 
zsinórkötőfék fn 1. zsinórfej 
zsinóroz ts ige 
Fonalakat zsinórrá sodor össze: Mielőtt 
zsinórozunk, lé kő söpörni a műhejt. 
zsinórozás fn 
Az a munkafolyamat, amelyben a fonala-
kat zsinórrá sodorják össze: Zsinórozáshó egy 
kicsit nyirkos idő van. 
zsinórzóállvány fn 1. hengertartó 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ ВЕРЁВОЧНИКОВ Г. КАЛОЧА 
И. Б е к е ш и 
Изготовление-верёвки — это мелкое народное ремесло, которое расцветало в городе 
Калоча с конца 18 века, в последние 15 лет почти вымерло. Собранию этих слов придаёт 
особенную ценность то, что в работе собран в 1955—63 г. профессиональный словарь послед-
него поколения ещё живших старых мастеров. 
FACHWORTSCHATZ DER SEILER IN KALOCSA 
von I. Békési 
Das Seilschlagen, dieses volkstümliche Kleinhandwerk, das in Kalocsa seit dem Ende des 
18. Jáhrhunderts in Blüte stand, ist in den letzten fünfzehn Jahren fast ausgestorben. Dies, sowie 
der Umstand, dass es in den Jahren von 1955 bis 1963 gelang, diesen Wortschatz noch zu Lebzeiten 
der letzten Generation der alten Meister zusammenzutragen, verleiht der Sammlung einen beson-
deren Wert. 
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